チチオヤ トノ セイジテキ カイワ ト コ ノ ナイテキ セイジテキ ユウコウセイ カンカク ノ カンレン セイジ ギョウセイ ガッカ ソウリツ ニジュウ シュウネン キネン ゴウ by 大高  瑞郁 et al.
父親との政治的会話と子の内的政治的有効性感覚の
関連 (政治行政学科創立二十周年記念号)























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































n (%) n (%) n (%) n (%)
全体 よく話をする人 政治について
31 4.23
1183 100 960 81.15 195 16.48 28 2.37
945 100 854 90.37 85 8.99
311 49.44
542 100 106 19.56 93 17.16 343 63.28
732 100 613 83.74 88 12.02
60 27.27
286 100 64 22.38 76 26.57 146 51.05
629 100 182 28.93 136 21.62
111 7.86
281 100 138 49.11 116 41.28 27 9.61
220 100 88 40.00 72 32.73
23 25.84
132 100 68 51.52 48 36.36 16 12.12
1412 100 987 69.90 314 22.24

















































































































































































































































































































































































































































377 100 325 86.21 46 12.20 6 1.59
244 100 155 63.52 80 32.79
2.21
279 253 90.68 20 7.17 6 2.15




















































































































































































































































































































































































































































































53.20 16.56 33.89 8.71
2.49 1.85 2.07 1.55




5.18 1.68 5.54 1.51
















2.89 0.61 2.65 0.63
2.23 0.78 2.05 0.78




1.92 0.66 1.95 0.65
2.35 1.13 2.13 0.90





















1.37 0.49 1.44 0.50
1.42 0.50 1.65 0.48
平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
分析対象者(N=149)
1.03 2.98 0.82
35.12 10.21 32.89 7.18
2.18 1.73 1.99 1.39
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411 父親との政治的会話と子の内的政治的有効性感覚の関連
― 411 ―
